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SAŽETAK 
 
 
Kreativnost je svakako poželjna osobina, no ona je i važan dio suvremene nastave. Suvremena 
nastava uči učenike razmišljati na drugačiji način, tražiti nove načine ka rješavanju problema 
ili zadatka te ih ohrabruje, oslobađa straha, potiče divergentno mišljenje i budi ugodne 
emocije. Za kreativnu nastavu nužan je i kreativan učitelj, ali isto tako i učitelj koji nije 
ograničen mitovima kreativnosti i koji ih prepoznaje. Cilj ovog rada bio je ispitati stavove 
učitelja razredne nastave o tome smatraju li oni svoje učenike kreativnim osoboma. Osim 
toga, cilj je bio i saznati jesu li mitovi kreativnosti prisutni kod učitelja razredne nastave. 
U istraživanju je korištena kvalitativna i kvantitativna metodologija u okviru koje se uz 
sljedeće postupke:intervju,anketu te Delfi metodu željelo što objektivnije pristupiti 
istraživačkoj problematici. U istraživanju je sudjelovalo N=86 ispitanika. Provedenim 
istraživanjem dobiveni su rezultati koji pokazuju kako učitelji smatraju i sebe i učenike 
kreativnim osobama te kako ni među učiteljima koji su zaposleni i onim budućima mitovi 
kreativnosti nisu prisutni.Osim toga, istraživanje je pokazalo da su i studenti drugih fakulteta 
svjesni postojanja mitova kreativnosti, ali ih oni ne priječe da razvijaju svoju kreativnost i 
dalje. 
 
Ključne riječi: kreativnost, mitovi, učitelji, razredna nastava 
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SUMMARY 
 
Creativity is definitely desirable characteristic, but creativity is also importan part of 
contemporary teaching. Contemporary teaching learn students how to think on differnt way, 
find new ways to solve some problem or task and it's encouraging them, release the fear, 
enocuragem them on divergent think and make pleasnt feelings. For creative teaching, 
creative teacher is necessary, but also teacher who is not limited with mhtys of creativity and 
teacher who recognizes them. Target of this work was to examine if class teachers thinks that 
that their stuedents are creative person. Further, targer was also to find out if mhyts of 
creativity are present by future class teachers. In this research qualitative and  quantitative 
methodology were used because we want with next procedures : interview, questionnaire and 
Delphi method  as far as possible approach to the research problem. N=86 examinees 
participated in the study. With this research we get results which show us how myths of 
creativity doesn’t exist by class teacher who works in schools but they also doesn’t exist by 
future class teacher. Further, research show us that student from other college are awere of 
existing of myths of creativity and they recognize some of them, too. 
 
Key words: creativity, myths, teachers, class teaching 
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1. UVOD 
 
Danas se puno govori o kreativnosti i o njezinoj važnosti, kako u svakodnevnom životu tako i 
u odgojno-obrazovnom procesu. Mnogi autori, kao npr. Guilford (1968), Dubovicki (2016), 
Bognar (2012) i drugi,  dali su svoje viđenje kreativnosti. Svi oni slažu se da je kreativnost 
nešto dobro i nešto što treba poticati i razvijati. No, ako govorimo o definiciji kreativnosti, 
ako trebamo odlučiti tko je kreativan ili što je kreativno, to je već malo teže. I kurikularna 
reforma1 želi poticati kreativnost učenika i stavlja svoj naglasak upravo na to. Želi se da 
učenici budu otvoreni prema novim idejama, osmišljavaju nove načine rješavanja problema te 
da surađuju. Važnu ulogu u svemu tome imaju i učitelji. Mnogi današnji učitelji i dalje se 
osjećaju sigurnije radeći na „tradicionalan“ način, tj. uglavnom predavajući frontalno, težeći 
ka ocjenjivanju. Takva nastava nije usmjerena na učenika i ne stavlja učenika u središte 
nastavnog procesa. Važnost kreativnosti u nastavnom procesu je neupitna. No, zato trebamo 
imati i kreativne učitelje. Jesu li među učiteljima prisutni mitovi kreativnosti i sprječava li ih 
to da svoju nastavu učine kreativnom?  
 
Razlog odabira ove teme bio je upravo taj da proučimo koliko su mitovi kreativnosti prisutni 
kod učitelja razredne nastave koji su zaposleni u školama te da vidimo doživljavaju li oni sebe 
kao kreativnog učitelja i smatraju li da su njihovi učenici kreativni učenici. Isto tako, 
istraživano je kako budući učitelji, studenti različitih godina učiteljskog studija , gledaju na 
kreativnost i jesu li kod njih prisutni mitovi kreativnosti i u kojoj mjeri. Osim navedenog, 
kako ne bi imali samo podatke o učiteljskom studiju i učiteljima razredne nastave, ispitani su i 
studenti drugih fakulteta i studija o postojanju mitova, kako bi se utvrdilo jesu li oni svjesni 
postojanosti mitova kreativnosti, ali isto tako i  kako bi vidjeli razlikuje se mišljenje studenata 
učiteljskog studija od onih studenata drugih studija koji su vjerojatno puno manje upoznati s 
kreativnošću kroz kolegije na fakultetu. 
 
 
 
                                                          
1 Prijedlog Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, Preuzeto 10.listopada 2017. s 
http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/03/NKOO-1.pdf 
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2. KREATIVNOST 
 
Riječ kreirati nastala je od latinske riječi creare što znači stvarati, proizvoditi stvari koje prije 
nisu postojale (Bognar, 2010). 
Iako se pojam kreativnost pojavljuje već u doba stare Grčke i Rima o njemu se intezivnije 
počinje govoriti tek u dvadesetom stoljeću. 
Postoje različiti pristupi kreativnosti. Lubart (1994) opisuje pet dominantnih pristupa: 
mistički, psihodnimački, kognitivni, socijalno-psihološki i konfluentni pristup. 
U mističkom pristupu kreativnosti, kreativnost se smatra neobjašnjivim pojmom te se 
pripisuje nečemu nadnaravnom. Kreativnost je posljedica napetosti između svjesne realnosti i 
nesvjesnih nagona za psihodinamčki pristup. Kognitivni pristup pak, kreativnost gleda kao dio 
šireg procesa razmišljanja, a ne kao proces koji je samostalan. Socijalno-psihološki pristup 
smatra da su za kreativni proces i općenito kreativnost važni motivacija, socijalna klima i 
osobine ličnosti. Da se kreativnost sastoji od više dimenzija te da obuhvaća 
kognitivni,psihološki i sociološki pristup značajka je konfluetnog pristupa. Osim toga, taj 
pristup naglašava i važnost utjecaja okoline na kreativnost. (Bognar, Somolanji, 2008). 
Kako je već spomenuto pojam kreativnosti  javlja se tijekom dvadesetog stoljeća i to pod 
vodstvom psihologa Joy Paul Guilforda koji je razvio spoznaju o djeljenju ljudskog mišljenja 
na kovergentno i divergentno mišljenje. Guilford prepoznaje divergentno mišljenje kao jednu 
od osnovnih karakteristika kreativnosti. Preciznije, što je divergentno mišljenje razvijenije 
osoba je kreativnija.  
Samu kreativnost teško je definirati i svaki autor navodi vlastitu definiciju te riječi. Mogli bi 
reći kako je kreativnost urođena sposobnost svakog pojedinca da proizvode određenu novinu 
na već postojeće stanje, bilo u materijalnoj, bilo u duhovnoj sferi. (Bognar, Somolanji, 2008).  
Kreativnost je i jedna od kvaliteta ličnosti koja svakom pojedincu omoguće shvaćanje samog 
sebe do punog potencijala. Osim toga, kreativnost podrazumijeva upotrebu divergentnog 
mišljenja, pronalaženje više odgovora na isto pitanje, oslobađanje emocija, humora te 
potiskivanje straha i dosade. (Dubovicki, 2016). 
Kada govorimo o kreativnosti, ne smijemo izostaviti spomenuti i četiri kategorije kreativnosti 
o kojima piše Dubovicki (2013). Prva kategorija je kreativna osoba. Svaka osoba posjeduje 
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kreativni potencijal samim rođenjem, no hoće li se on aktualizirati ovisi o brojnim drugim 
činiteljima. Možemo zaključiti kako su sve osobe kreativne na određenoj razini. Najvažnije 
karakteristike kreativnosti kod neke osobe su: samopouzdanje,samopoštovanje, otvorenost 
novim iskustvima, upornost, motivacija, tolerancija na neodređenost te spremnost na rizike. 
Druga kategorija kreativnosti je kreativni produkt koji podrazumijeva određenu novinu na već 
postojeće stanje, originalnost, korisnost te ekonomičnost za cijelo društvo. Kreativni produkt 
može biti izražen u obliku eksperesije tj. stvaranje opipljivog produkta ili impresije što je 
spospobnost kreativnog,bogatog,detaljnog zapažanja. Treća kategorija se odnosi na kreativni 
proces kao način stvaranja kreativnog produkta. Osnovne faze kreativnog procesa su : 
definiranje problema, inkubacija, iluminacija i verifikacija. Četvrta kategorija naglašava 
važnost kreativne okoline , odnosno društva u kojem pojedinac živi. Okolina svojim odnosom 
prema njemu potiče ili sputava njegov kretivni razvoj. Postoje različiti činitelji kretivnosti kao 
što su na primjer obitelj ili škola, odnosno društva koja utječu na razvijanje ili sputavanje 
kreativnosti (Bognar, Somolanji, 2008.) 
 
Kada govorimo o kreativnosti ne smijemo izostaviti spomenuti i kreativnost s „velikim K“ i 
kreativnost s „malim k“. Kreativnost s „malim k“ ističe da su kreativna ona djeca koja 
samostalno otkrivaju pravila i vještine nekog područja i samostalno smišljaju neobične načine 
za rješvanje problema, uz minimalnu pomoć odraslih. Kreativnost s „velikim K“ 
podrazumijeva mijenjanje ili čak transformiranje određenog područja, te to zahtjeva veliku 
baza znanja i iskustva. Smatra se da djeca ne mogu biti kretivna na ovaj način (Winner,  
citirano u Huzjak, 2006). O podijeli kreativnosti na malo i veliko k bit će govora i kada 
budemo govorili o mitovima kreativnosti. 
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3. KREATIVNOST U NASTAVI 
 
Kako je već spomenuto škola je jedan od važnih čimbenika pri razvoju kreativnosti. Kada 
govorimo o kreativnosti u školi, prvo što većini padne na pamet su umjetnička područja, kao 
što su likovna kultura i glazbena kultura. No, mnogi školu kritiziraju kao mjesto gdje se 
kreativnost sputava i ne razvija. 
U prilog toj tezi ide i činjenica da mnogi istaknuti znanstvenici i umjetnici, koji su se dokazali 
kao vrhunski stvaratelji, u školi nisu prepoznati te su čak smatrani i lošim đacima. Bognar 
(2012) spominje Thomasa Edisona za kojeg je učitelj rekao da je toliko glup da ništa ne može 
naučiti. Poteškoća u školi imali su i poznati dječji pisac Hans Christian Anderes, slikar i 
znastvenik Leonardo da Vinci, kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart, kompozitor Ludwig 
van Beethoven, slikar Pablo Picasso, glazbenik John Lennon i mnogi drugi.  
Proučavajući didaktičku kompetenciju koja je utemljena još u 17. stoljeću možemo uvidjeti 
kako ona nije u skladu s kreativnim procesom. Ipak, i u tim okolnostima moguće je stvarati 
pedagoške situacije koje će poticati kreativnost. Bognar (2012) navodi pet principa koje je 
osmislio Paul E. Torrance, a koji potiču kreativno ponašanje učenika. Učitelj treba uvažavati 
neobična pitanje te maštovite i neobične ideje. Djeci treba pokazati da njihove ideje imaju 
vrijednost. Nužno je i osigurati vrijeme u kojem se ne vrednuje te spojiti evaluaciju s 
uzrocima i posljedicama.  
Primjenom ovih načela u nastavi, učenici ne bi usvajali gotova, tzv. „servirana“ rješenja, nego 
bi samostalno uočavali probleme te ih sami pokušavali rješiti na različite načine. Poticanje 
kreativnosti kod učenika ponajviše ovisi o tome koliko učitelj razumije važnost kreativnosti 
za razvoj djeteta te koliko poznaje načine na koje to može ostvariti. (Dubovicki, 2012). Iz 
ovoga možemo zaključiti kako je za kreativnost u nastavi ključan kreativan učitelj. 
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3.1.  Kreativan učitelj 
 
Učitelji su svakako jedni od najvažnijih čimbenika u poticanju kreativnosti u odgojno-
obrazvnom procesu. Učitelj se kreativno može razvijati na različite načine, putem stručnih 
usavršavanja, edukacija, radionica i tako dalje. Na sve te načine učitelj može prikupiti 
informacije i ideje kako svoju nastavu učiniti što kreativnijom. Kada govorimo o kreativnosti, 
nastavi te kreativnom učitelju i učeniku neizostavno je spomenuti motivaciju. Motivacija je 
glavni pokretač stjecanja potrebnog znanja i razvijanja. Pastuović prema Bognar, Somolanji 
(2011) kaže kako motivacija za neku aktivnost ovisi o dva faktora: o privlačnosti nagrade koja 
se pojedincu nudi za rezultat ili učinak određene aktivnosti i ovisi o individualnim razlikama, 
to jest subjektivnom shvaćanju privlačnosti i o korelaciji uloženog truda i očekivane nagrade. 
No, mnogo toga može utjecati na motivaciju, naručito na motivaciju učitelja. Bognar, 
Somolanji (2011) smatraju da je najvažnija intrizična motivacija, ona koja dolazi od samog 
pojedinca uslijed zadovoljstva učiteljskim pozivom i zadovoljstva radom s učenicima. No, 
iako je motivacija vrlo važna, kreativnost ne ovisi samo o njoj. Za kreativnog učitelja važna je 
i količina znanja i sposobnosti. Danas se putem mnogih radionica mogu naučiti načini 
poticanja kreativnosti u nastavi.  
Učitelji na mnoge načine mogu i sputavati kreativnost od učenika. No, nažalost postoje mnogi 
načini na koje to čine kao što su na primjer zahtijevanje samo jednog točnog odgovora, 
ignoriranje novih ideja, jednake metode i oblici rada, netoleriranje učeničkih pogrešaka i tako 
dalje. 
Svaki učitelj može biti i kreativan učitelj ali, potrebna je želja i volja za znanjem i 
napredovanjem. Kreativni učitelji svoj rad doživljavaju kao stalno istraživanje i kreiranje 
novih pedagoških scenarija u kojima će sudjelovati zajedno sa svojim učenicima. Možemo 
reći kako su neke od osobina kreativnog učitelja da daje veću mogućnost izbora, pozdržava 
različite poglede, stajališta i disuksije, nagrađuje divergentno mišljenje, prihvaća različita 
rješenja te ono najvažnije stvara pedagoške situacije u kojima učenik može slobodno razvijati 
svoje potencijale. Paul E. Torrance prema Bognar (2012) navodi i pet principa prema kojima 
učitelj može poticati kreativnost učenika : 
 Uvažavati neobična pitanja 
 Uvažavati maštovite i neobične ideje 
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 Pokazati djeci da njihove ideje imaju vrijednost 
 Osigurati vrijeme u kojem se ne vrednuje 
 Spojiti evaluaciju s uzrocima i posljedicama 
 
Uvođenjem tih principa u nastavu stvara se i kreativan učitelj i kreativan učenik. 
U tablici 1. možemo vidjeti karakteristike koje razlikuju kreativnog učitelja od 
reproduktivnog učitelja. 
 
Tablica 1. Karakteristike reproduktivnih i kreativnih učitelja  
(Matijević, 2009. , str. 17) 
REPRODUKTIVNI UČITELJ KREATIVNI UČITELJ 
Rado koriste konfekcijske nastavne materijale 
i konfekcijske pripreme za svoj rad u razredu 
Na svaki susret s učenicima dolaze s novim 
scenarijima i novim nastavnim materijalima 
Rado se oslanjaju na udžebnike u kojima je 
ponuđen cjelovit scenarij za „obradu“ novih 
sadržaja 
Umjesto udžbenika koriste znanstveno 
popularne i umjetničke tekstove za kreativne 
aktivnosti učenika 
Misle da im je stečena diploma dovoljna za 
cjeloživotni rad 
Stalno uče (formalni i neformalno učenje) 
Nikad nisu poželjeli prezentirati neki svoj 
radni rezultat, a one koji to rade nazivaju 
„karijeristima“ 
Prezentiraju vlastite metodičke scenarije, 
materijale i projekte na stručnim susretima 
Nikad nisu napisali ni objavili nikakav stručni 
tekst, a o onima koji to čine nemaju baš 
„visoko“ mišljenje 
Objavljuju stručne tekstove u časopisima ili 
na web portalima 
Reproduciraju godinama iste modele 
nastavnih aktivnosti 
Uvijek imaju nove ideje za zajedničke 
aktivnosti s učenicima 
Ako i saznaju za neku novu ideju, traže što 
jednostavniji recept za njeno ostvarenje 
Svaku tuđu ideju obogate i mijenjaju 
Ništa ih ne zanima osim „propisanog“ 
programa 
Znatiželjni- sve ih zanima, širok spektar 
interesa 
Ne znaju da postoje web portali na kojima se 
mogu pregledavati brojne prezentacije 
Pregledavaju tuđe ideje na internetu 
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uradaka od strane kreativnih učiteljica i 
učitelja 
Godinama ne požele pročitati novu stručnu ili 
znanstvenu knjigu  
Čitaju najnovije knjige iz područja metodike, 
pedagogije i psihologije 
Godinama nisu u ruke uzeli neki znanstveni 
ili stručni časopis 
Prate stručne i znanstvene tekstove u 
časopisima 
Godinama koriste iste pripreme (modele 
rada) bez obzira na strukturu učenika u 
razredu 
Prilagođavaju metodičke scenarije 
konkretnim učenicima 
Ne zanima ih nikakva suradnja s drugim 
učiteljicama ili učiteljima, a na stručne 
susrete učitelja idu samo zato što moraju jer 
ih netko kontrolira i prisiljava na to 
Surađuju s drugim kreativnim učiteljicama i 
učiteljima , potiču ozračje za učenje u školi 
gdje rade 
Preferiraju frontalnu nastavu odnosno 
„realiziranje“ programa pred učenicima 
Preferiraju aktivne oblike učenja kao što su 
projektna i istraživačka nastava, radionice, 
osnosno „realiziranje“ programa shvaćaju kao 
događanje učenika u raznim kreativnim 
situacijama. 
 
 
Iz tablice 1. vidljiva je velika razlika između reproduktivnih i kreativnih učitelja. Dok će 
reproduktivni učitelji koristiti već pripremljene materijale i pripreme, kreativni učitelj nastojat 
će konstantno na nastavu dolaziti s novim scenarijima te koristiti nove metode i materijale. 
Reproduktivni učitelj uglavnom ostaje u svojoj „sigurnoj zoni“, dok će kreativni učitelj stalno 
istraživati, nadograđivati svoje znanje, surađivati s drugim učiteljima, usavršavati te nastojati 
napredovati u svom radu i djelovanju u svakom pogledu. 
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3.2. Suvremena nastava i kreativnost 
 
Kada govorimo o suvremenoj nastavi najvažnije je spomenuti da se u središtu nastavnog 
procesa nalazi učenik. Osim toga , važno je učenicima omogućiti razvijanje sposobnosti koje 
su im potrebne za daljnji rad i život u društvu.  To je glavna razlika između suvremene i 
tradicionalne nastave. „ Odnos škole i kreativnosti gledajući kroz povijesni razvoj nije bio 
idealan, a i danas brojni kritičari škole ukazuju da ona više koči nego li razvija kreativnost. To 
je uvjetovano kako općom organizacijom odgojno-obrazovng procesa, koji je teško uskladiti 
sa stvaralačkim procesom, tako i filozofijom škole koja je prvenstveno orijentirana na 
konvergentno mišljenje i postojanje „samo jednog točnog odgovora“ (Bognar,2012:9). 
Kako je suvremena nastava direktno povezana s kreativnošću, potrebno ju je takvom i učiniti. 
Ciljevi i zadatci suvremene nastave više nisu usmjereni samo na reprodukciju sadržaja te 
usvajanje činjenica i znanje, nego je cilj suvremene nastave naučiti učenika kako pronaći 
korisne informacije koje će mu pomoći rješiti neki problem,ali i koristiti u svakodnevnom 
životu.  Nastava treba biti problemska, projektna i istraživačka, poticati suradničke oblike 
učenje, rad u skupinama te rad u paru. Može se zaključiti da kreativno mišljenje pripada 
najvišim razinama mišljenja (Koludrović, Ercegovac, 2010).  Učitelj u cijelom tom procesu 
treba imati ulogu organizatora, preciznije, treba poticati i voditi učenike, no nikako im nuditi i 
„servirati“ gotova rješenja. Učenici sami trebaju istraživati, misliti i prosuđivati te samostalno 
donositi zaključke. Odnosno, učenici trebaju samostalno te uz međusobnu suradnju s drugim 
učenicima i učiteljem dolaziti do novih znanja i spoznaja. U tablici 2. prikazane su neke od 
razlika između tradicionalne i suvremene nastave. 
 
Tablica 2. Razlika između tradicionalne i suvremene nastave 
(Mirković, 2012.) 
TRADICIONALNA NASTAVA SUVREMENA NASTAVA 
Pružanje informacija Razmjena informacija 
Činjenično,zasnovano na znanju Kritičko mišljenje, informirano donošenje 
odluka 
Učenici primaju informacije Učenici preispituju i rješavaju probleme 
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Formalni izgled učionice Fleksibilno,promjenjivo okruženje 
Naglasak na učenju u svrhu pamćenja Naglasak na razumijevanju/primjeni 
Ocjenjivanje uglavnom tradicionalnim 
ispitivanjem 
Raznoliko ocjenjivanje, uključujući rad na 
projektima 
Pasivno učenje Aktivno učenje zasnovano na istraživanjima 
Jedan medij Multimedija 
Stimulacija jednog osjetila Stimulacija više osjetila 
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4. MITOVI KREATIVNOSTI 
 
Razmišljajući o kreativnosti i proučavajući ju, lako je zaključiti njenu važnost u 
svakodnovnom životu, ali i u odgojno- obrazovnom procesu. Kreativnost je važan čimbenik 
za razvoj svakog pojedinca i zato je i važan čimbenik u nastavnom procesu. No, što su 
zapravo mitovi kreativnosti i ograničavaju li oni učitelje da se približe suvremenoj nastavi i 
oslobode svoju kreativnost te potaknu svoje učenike da budu kretivni? 
Mit je riječ koja dolazi iz grčkog jezika, a označava višeznačni pojam kojim se prvobitno 
označavala priča koja u određenoj kulturi ima funkciju objašnjavanja stvarnosti. Sustav 
mitova naziva se mitologijom- nizom priča koje predstavljaju koheretentnu cjelinu vjerovanja 
u određenoj zajednici.(Dubovicki, 2012). U današnje vrijeme proučavanjem mitova bave se 
razne znanosti od povijesti, psihonalize, filozofije, telogije i tako dalje. Suvremena etnološka 
istraživanja pokazuju da svaka kultura ima svoje mitove. 
Kada govorimo o mitovima kreativnosti, različiti autori navode i različite mitove, no 
proučavajući ih možemo zaključiti kako svi oni govore o vrlo sličnim tvrdnjama. Mitovi 
kreativnosti prisutni su u društvu, ali se o njima vrlo malo govori, osobito proučavajući 
hrvatsku literaturu. Iz tog razloga u ovom radu spomenut ćemo mitove kreativnosti nekoliko 
autora: LeLanda, B .G. Thomasa te B.Breen koji su izabrani radi dostupnosti izvora literature, 
a iznjeli su svoje viđenje mitova kreativnosti prisutnih u svakodnevnom životu.  
 
4.1. LeLandova tri mita o kreativnosti 
 
1. Kreativnost je dar koji posjeduju samo neki 
LeLand (2000) navodi kako smatra da svaki pojedinac ima kreativnost i da je to nešto što 
dobivamo rođenjem. Svatko od nas rađa se kreativnim potencijalom i kroz život to može 
razviti. On smatra da se kreativnost očituje i u svakodnenvim odlukama kao što su na primjer 
što odjenuti ili skuhati za večeru. Također, važnoje naglasiti, kako smatra da kreativnost nije 
nešto što posjeduju samo umjetnici, kako se često misli. Kreativnost je izbor, a ne dar, samo 
je važno hoće li osoba odlučiti biti kreativna ili ne. 
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2. Kreativnost zahtjeva talent 
Leland (2000) navodi dvije definicije talenta. Po njegovom talent je ili prirodna mogućnost ili 
vještina koja se može razviti. Smatra kako ne postoji ništa što bi prosječnu osobu sprječilo u 
tome da kreativnost razvije na najviše nivou. Također, napominje kako je važno imati znanje, 
tj. Važno je učiti jer iz učenja proizlazi znanje, a pomoću znanja može se vježbati. Kada osoba 
ima i vještinu i znanje ništa je ne može sprječiti da bude spontana i kreativna.  Svaka 
prosječna osoba se može razviti u punom kreativnom potencijalu, da nije tako, danas ne 
bismo govorili o važnosti poticanja kreativnosti u nastavi. (Dubovicki,2012). 
 
3. Razvoj kreativnosti započinje u djetinjstvu i ako ne započme tada, kasnije je 
prekasno. 
LeLand u svom članku u prvoj rečenici odbija ovakvu tvrdnju. Naime, smatra kako je mnogo 
toga što djecu može sprječiti u razvoju kreativnosti u najranijoj dobi. Na primjer školski 
sustav ili roditeljsko neodobravanje.  Za kreativnost vjeruje da je izbor. Osoba može biti što 
god ona odluči, ako se dovoljno trudi i radi za to. Istina je da je osoba najkreativna u dječjoj 
dobi, no s razvojem kreativnosti može se započeti i kasnije. 
 
 
4.2.  B. G. Thomas 
 
Thomas (2012.) izdvaja deset mitova kreativnosti . 
1. Kreativnost dolazi iz nesvjesti 
Spomenuto je kako je kreativnost teško definiriati, a sukladno tome i reći odakle ona točno 
dolazi. Čak ni neuroznanstvenici ne mogu vidjeti kreativnost i potvrditi kako ona nastaje i 
odakle dolazi. Znači li to da kreativnost nastaje u nekim neistraženim dijelovima mozga? 
Negdje gdje ju još ne možemo vidjetiti? Možda. Reći kako kreativnost dolazi iz nesvjesti je 
zapravo jedan misterij objasniti drugim, što i nije od velike pomoći. 
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2. Kreativnost je talent 
Ovaj mit sličan je onome koji spominje i Leland i obojica ga prilično isto objašnjavaju. Čak i 
da je talent, Thomas smatra da ga radom i trudom možemo razvijati i utjecati na njega. 
Thomas objašnjavajući ovaj mit i navodi kako kreativni ljudi vole pogriješiti jer ih to uči 
nečemu novome te ih čini inovativnima. 
 
3. Djeca su kreativnija od odraslih 
Ovo je mit koji se često može čuti u našem društvu, čak i među učiteljima. Mnogi smatraju 
kako su djeca kreativna, no roditelji, učitelji, sustavi te život s vremenom u njima ubijaju 
kreativnost. Je li to baš tako? Škola i društvo ne sputavaju našu kreativnost, oni je čine 
mogućom. Potrebna je samo volja pojedinca kako bi svoju kreativnost razvijao. 
 
4. Kreativnost predstavlja unutarnji duh pojedinca 
Ova tvrdnja govori o tome kako sve ono što netko kreativno stvara je odraz njegovih emocija. 
Je li tome baš tako? Na prvu bi smo možda rekli i da je. Pjesnik je napisao tužnu pjesmu jer se 
tada osjećao tužno, slikar je naslikao veselu sliku jer je tada bio sretan. No, tu priča zapravo 
staje. Thomas navodi nekoliko primjera, odnosno postavlja nekoliko pitanja koja bi nas 
trebala potaknuti na razmišljanje o ovoj tvrdnji. Kada nekoliko tisuća ljudi radi na filmskom 
projektu, čiji unutarnji duh taj film predstavlja? Kada Apple izumi novi iPhone, čiji se 
unutarnji duh otkriva? (Thomas, B.G., 2012) 
 
5. Kreativnost je oblik terapeutskog samootkrivanja 
Govoreći o ovom mitu Thomas u  svom članku spominje poznatog Freuda, napominjući kako 
je on imao mnoge loše ideje kako mozak funkcionira. S tom tvrdnjom se možemo i ne 
moramo složiti, no većina bi se složila da je njegova tvrdnja kako je umjetnost fantazijski 
svijet baziran na iluzijama nastalim zahvaljujući seksualnim željama apsurdna. Poznato je da 
su umjetnost i glazba jedni od glavnih, tj. najpoznatijih oblika kreativnosti. I doista, oni se 
mogu upotrebljavati u terapeutske svrhe i sve češće se to i koristi. No, Thomas navodi kako i 
vježbanje aerobika može biti terapeutska metoda ukoliko ona nekome pomaže. Poznato je da i 
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inžinjeri i znanstvenici i tehničari rade kreativan posao, jer stvaraju nešto novo, pronalaze 
nove načine rješavanja problema i slično. Možemo li onda reći da ih vodi seksualna želja te da 
prolaze kroz proces samootkrivanja?  
 
 
6. Kreativnost je spontana inspiracija 
Znanstvenici su otkrili da je kreativnost uglavnom posljedica vježbanja i teškog rada. 
Govoreći o ovom mitu, Thomas spominje poznatog skladatelja i glazbenika Mozarta, 
navodeći kako njegova „spontana inspiracija“ nije bila slučajna. Mozartov otac bio je odličan 
učitelj te je pisao skladbe za violinu koje su i danas cjenjene. Mozart je također puno vježbao 
i radio. U doba kada je on skladao, glazbenici su bili isto što i obrtnici. Kada razmislimo malo 
o tome, možemo zaključiti kako obrtnici sigurno ne čekaju spontanu inspiraciju da bi radili. 
Thomas navodi kako je kasnije moguće da kreativnost proizađe iz spontane inspiracije, no 
nakon puno uloženog vremena, rada i truda. 
 
7. Mnogi kreativci nisu bili poznati u svoje vrijeme, nego puno kasnije 
Mnogo bi se bez razmišljanja s ovom tvrdnjom složili. I sam Thomas u svom članku navodi 
Van Gogha kao primjer koji potkrepljuje ovu tvrdnju. No, slikari tog doba radili su pod 
ugovorima.  Točnije, svi kreativci i stvaratelji morali su raditi s klijentima i kupcima inače ne 
bi imali uspješne karijere. Tako da možemo reći, ukoliko su se zaista bavili tim poslom i od 
njega zarađivali, zasigurno su bili prepoznati u svoje vrijeme. Važno je u toj priči spomenuti i 
znanstvenike, a ne samo umjetnike, slikare i glazbenike.  Kada govori o njima, Thomas 
navodi kako tek tu ova tvrdnja ne stoji. U svom članku navodi kako je Dean Simonton 
proučavao znanstvenu produktivnost te zaključio kako je visoka korelacijska povezanost 
između znanstvene produktivnosti i kreativnosti.  Najbolji znanstvenici, koji su naširoko 
poznati, visoko su produktivni i kreativni. Taj uspijeh omogućava im da privuku najbolje 
studente i puno novca (Thomas, B.G. , 2012).  
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8. Svatko je kreativan 
O ovoj tvrdnji jako je teško raspravljati i s tim se slaže i Thomas. Naime, spomenuto je kako 
je definirati kreativnost vrlo teško te da postoje mnogobrojne definicije, a svaki autor koji 
govori o toj temi uglavnom iznese neku svoju viziju kreativnosti. No, razmišljajući 
kreativnost može biti zapravo puno toga. Kreativnost može biti pronalazak boljeg puta do 
posla, pronalazak zadovoljavajućeg puta za strukturu web stranice ili pronalazk ukusnije 
kombinacije žitarica i voća. Osim toga, poznato je svima da je i kreativnost i umjetnost i 
znanost te da ju možemo naći zaista u svakom području ljudskog djelovanja. Pišući o ovom 
mitu kreativnost, Thomas se dodirnuo teorije o kreativnosti s velikim K i malim k. Što to 
zapravo znači? Kreativnost s malim k odonosi se na samostalno otkrivanje pravila ili 
smišljanja novih načina  uz eventualno minimalno vodstvo, dok se kreativnost s velikim K 
odnosi na istezanje, mijenjanje ili čak transformiranje područja ( Winner, 2005).  Kreativnost 
je za svakoga, ali ovisno o sferi u kojoj se kreativnost događa postavljajuju se različiti 
standardi za doprinos. Budite kreativni , ali isto tako budite relistični o vrijednosti svog 
doprinosa (Thomas, B.G., 2012).  
 
9. Kreativnost je isto što i originalnost 
Kreativnost je nemjerljiva, kao što je već prije spomenuto. No, Thomas govoreći o ovom mitu 
kaže kako bi kreativnost trebali vrednovati prema stupnju inovacije i kvalitete, a ne 
origalnosti. Dobar primjer za ovo je večera. Naime, zamislimo da idemo u restoran na večeru 
te će nam ju spremiti visoko originalni šef kuhinje.  Hoćemo li u svakom slučaju biti 
zadovoljni i oduševljeni večerom? Odgovor je ne. Važno je da je večera ukusna. To nam 
govori da originalnost nije dovoljna.  
 
10.  Lijepa umjetnost je kreativnija od zanata 
Ovaj mit često je prisutan u društvu. Zašto je tome tako? Lijepa umjetnost, kao na primjer 
slikarstvo i skladateljstvo, odnosno produkti te lijepe umjetnosti kao što su slike ili skladbe 
nemaju nikakvu drugu funkciju osim užitka. No, u prijašnjim vremenima svi ti lijepi umjetnici 
također su bili obrtnici. Stvarali su svoja dijela radi novca i zarade te su njihova dijela imala 
funkciju u društvu. Npr. onu glazbu koju mi danas nazivamo „klasičnom“ nastala je kao 
glazba iz obrta koja se primarno slušala na misama. (Dubovicki,2012). 
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4.3. Bill Breen 
Bill Breen (2004) navodi šest mitova kreativnosti koji su uglavnom prisutni u svijetu 
ekonomije i menadžmenta. 
 
1. Kreativnost dolazi od kreativnih osoba 
Govoreći o ovom mitu, Breen navodi primjer kako poslodavci žele kreativne osobe u 
području marketina, oglašavanja i slično, dok ih kreativnost najviše plaši u području 
računovodstva. Zašto je tome tako? Upravo zato što imaju mitove o kretivnosti.  Kreativan 
može biti svatko, samo je potrebno znanje, iskustvo i vještine.  Svatko u svome poslu želi 
imati osobe koje će smišljati lakše načine do dolaska rješenja, pronalaziti nove izvore i slično. 
Posljednjih godina kreativnosti se u poslovnom svijetu posvjećuje sve veća pažnja te ona ima 
sve veći utjecaj pri zapošljavanju. Znači li to da smo se kao društvo počeli rješavati mitova 
kretivnosti? Kada bi govorili o obrazovnom sustavu, ova tvrdnja također ne bi bila točna. 
Kako navodi Dubovicki (2012) to bi značilo da na fakultetima nema kreativnih sveučilišnih 
profesora koji bi omogućili studentima da razviju svoju kreativnost. 
 
2. Novac potiče kreativnost 
U svom članku Breen spominje jedno istraživanje u kojem je utvrđeno da ljudi koji su 
kreativniji na poslu nisu imali novac kao motivaciju, dok su oni kojima je novac bio 
motivacija bili puno manje kreativni.  Novac ili slični sustavi nagrada znaju čak imati i 
suprotan efekt. Ljudi u želji da ostvare bonuse, povišicu, bolju poziciju ili slično, zbog 
pritiska znaju biti manje kreativni, ali i efektivni.  Naravno da je važno imati neki sustav 
nagrada, tijekom poslovanja, no lideri moraju znati postaviti pravi balans. Sve to možemo 
prebaciti i u školsku situaciju. Motivator umijesto novca tj. plaće bila bi ocjena. Ona ponekad 
može imati dobar učinak za kreativnost, a ponekad loš. Stoga sa sustavom nagrada treba biti 
vrlo oprezan. 
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3. Vremenski pritisak potiče kreativnost 
Breen u članku navodi kako je istraživajući saznala da ljudi smatraju da su pod vremenskim 
pritiskom kreativniji, no istraživanje je pokazalo suprotno. Koji je razlog tome? Spomenuto je 
kako za kreativnost , osoba mora imati znanje, vještine, razmisliti i proučiti problem. S tim 
saznanjem, zaključujemo kako pod vremenskim pritiskom nema dovoljno vremena obaviti 
sve to. Iz tog razloga kreativnost pada i nije na vrhuncu. Za kreativnost je potreban 
inkubacijski period, a on s vremenskim pristiskom izostaje.   
 
4. Strah uvijetuje revolucionarnu snagu 
Poznati su nam mnogi umjetnici koji su pod utjecajem depresije postali geniji, no studije nisu 
pokazale tu tvrdnju točnom. Breen je svojim istraživanjem utvrdio kako je kreativnos 
tpovezana s ugodom i ljubavlju, a ne sa ljutnjom,strahom i anksioznošću.  Kada smo 
kreativniji sretniji smo, bolje se osjećamo. Ali, to je zapravo začarni krug. Kada su ljudi 
uzbuđeni zbog svog posla ili zadatka koji je pred njima, veće su šanse da će kreativnost 
sljedeći dan isplivati na vidjelo. Što možemo zaključiti? Da jedan sretni dan uglavnom 
prethodi kreativnom danu. Osim toga, istraživanja pokazuju da su studenti najsretniji kada 
rade nešto kreativno (Bognar,Dubovicki,2012.) 
 
5. Natjecanje pobjeđuje kolaboraciju 
Često se u odgojno-obrazovnom sustavu spominje i natjecanje i suradnja. I naš kurikulum 
počiva na temeljima suradnje. No, što je od toga dvoje bolje za kreativnost? Breen je u svojim 
istraživanjima koja je provodio među poslovnim svijetom otkrio kako su kreativniji timovi 
bili oni koji su dijelili svoje ideje i raspravljali o njima. No, ako se ljudi natječu za nešto ne 
dijele s drugima informacije. Iz tog razloga dolazi do toga da ljudi međusobno ne dijele 
informacije, pa nitko nema sve potrebne informacije kako bi stvorio stvarnu sliku o problemu. 
Kada govorimo o pedagogiji netjecanje rezultira djeljenjem sudionika na uspješne i 
neuspješne, a to je ono što svaki pedagog, didaktičar te u konačnici učitelj želi izbjeći. 
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6. Uređena organizacija je kreativna organizacija  
One ustanove, organizacije i društva koji posluju i rade po pravilima i propisima bez 
kreativnosti osuđene su na propast. Kako navodi Dubovicki (2012) samo ona odgojno-
obrazovna ustanova koja u svojoj nastavi njeguje poticanje kreativnosti se uspješno može 
suočiti s nadolazećim problemima. 
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5. METODOLOGIJA 
 
5.1. Opis istraživanja 
 
Istraživanje provedeno u ovom radu podijeljeno je na tri dijela. Intervju, anketu te Delfi 
metodu. Prilikom istraživanja služilo se triangulacijom kako bi se pomoću tri različita 
istraživačka alata pristupilo istraživanju navedene problematike. U istraživanju je korištena 
kvalitativna i kvantitativna metodologija. Istraživanje je transferzalno, a provedeno je 2017. 
godine na ukupnom uzorku od N=86 ispitanika.  
 
5.2.  Etika istraživanja 
 
Prilikom istraživanja pazilo se na etiku istraživanja te na pitanja koja nisu bila intimna i 
zadirala u privatnost ispitanika. Ispitanici su svjesno i samovoljno pristali na istraživanje, te su 
prije provođenja istraživanja bili upoznati s temom istraživanja te načinom na koji će se 
istraživanje provesti. Svim ispitanicima zajamčena je povjerljivost i anonimnost, budući se da 
se dobiveni rezultati neće povezivati s pojedinim osobama. 
 
5.3. Ciljevi i zadatci istraživanja 
Cilj ovog istraživanja bilo je proučiti jesu li mitovi kreativnosti prisutni među sadašnjim i 
budućim učiteljima razredne nastave te kako učitelji razredne nastave doživaljvaju kreativnost 
u odgojno-obrazovnom procesu. Iz navedenih ciljeva proizašli su sljedeći zadatci: 
1. Istražiti doživljavaju li učitelji sebe i svoje učenike kao kreativne 
2. Istražiti jesu li među učiteljima prisutni mitovi kreativnosti 
3. Odabrati odgovarajući instrument kako bi se mogle provjeriti postavljene hipoteze 
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5.4. Hipoteze 
Iz navedenih ciljeva i zadataka proizlaze sljedeće hipoteze 
H1: Učitelji doživljavaju sebe kao kreativne osobe 
H2: Učitelji smatraju da su njihovi učenici kreativni 
H3: Među učiteljima su prisutni mitovi kreativnosti 
H4: Među budućim učiteljima prisutni su  mitovi kreativnosti 
H5: Studenti drugih studija ne smatraju da postoje mitovi kreativnosti 
U istraživanju će se pomoću odabranih instrumenata na što objektivniji način pokušati 
odgovoriti na postavljenje hipoteze , odnosno prihvatiti ih ili odbaciti. Korištenjem tri 
instrumenta povećat će se objektivnost dobivenih rezultata. 
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6. REZULTATI I INTERPRETACIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Kao što je navedeno provela su se tri istaživanja: intervju s učiteljima zaposlenim u školama, 
anketa sa studentima učiteljskog studija te Delfi metoda sa stručnjacima u području 
kreativnosti. 
 
6.1. Intervju s učiteljima 
 
Intervju je proveden s učiteljima razredne nastave u osnovnoj školi „Bogoslav Šulek“ u 
Slavonskom Brodu u travnju 2017. godine. Intervju sam provela sa deset učiteljica, koje su 
imale različite godine radnog staža, u opsegu od 7 do 30 godina radnog staža. Prema Mužiću 
(1999) intervju je najdostojniji i najljudskiji način prikupljanja podataka, odnosno razgovor s 
onima od kojih se podatci prikupljaju. Intervju koji sam provela bio je vezani, odnosno pitanja 
su bila unaprijed sastavljena. Intervju se sastojao od tri skupine pitanja. Na početku su se 
učitelji trebali predstaviti osobno i profesionalno te opisati ukratko svoje radne uvijete. Druga 
skupina pitanja odnosila se na stručna usavršavanja te ispitivala mišljenje učitelja o njihovoj 
korisnosti. Treća skupina odnosila se na pitanja koja su ispitivala mišljenje i stavove učitelja o 
kreativnosti. Ukupno je intervju sadržavao 16 pitanja. Dva pitanja odnosila su se na osobno i 
profesionalno predstavljanje, jedno pitanje ispitivalo je uvijete rada u školi u kojoj su 
zaposleni, tri pitanja bavila su se stručnim usavršavanjem, a deset pitanja odnosilo se na 
kreativnost. 
Cilj intervjua bio je utvrditi smatraju li učitelji sebe kreativnim osobama, doživljavaju li svoje 
učenike tako te postoje li mitovi kreativnosti među učiteljima razredne nastave. Intervju sam 
provela s deset učiteljica razredne nastave, detaljno prolazeći kroz pitanja i razgovarajući. 
Intervju je bio podijeljen u tri dijela, a u nastavku se nalaze obrađeni podatci o dva dijela koji 
se odnose na stručno usavršavanje učitelja te kreativnosti. 
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1. pitanje : Idete li na stručna usavršavanja i koliko često? 
Na ovo pitanje, 100% učitelja odgovorilo je da ide na stručna usavršavanja, a 50% njih 
izjasnilo se kako odlaze često, kada god za to imaju priliku, dok je 50% reklo kako idu na 
stručna usavršavanja, ali sve rijeđe. Jedna od učitelja koja često odlazi na stručna 
usavršavanja istaknula je kako se i sama usavršava putem interneta i raznih radionica koje 
nisu organizirane u sklopu Agencije za odgoj i obrazovanje ili različitih vijeća. 
 
2. pitanje : Koje su najčešće teme na stručnim skupovima koje pohađate? 
Učiteljice su uglavnom izdvajale nekoliko tema, a neke od njih su : metodologija, kreativnost, 
kurikulum, likovne radionice i slično. Smatram da su sve teme važne za posao učitelja, 
naručito teme koje su povezane s kreativnošću i kurikulumom jer su te dvije sastavnice 
povezane i vrlo važne za suvremenu nastavu kakvoj se teži. 
 
3. pitanje: Kako ste zadovoljni stručnim usavršavanjima? 
100% učiteljica odgovorile su da su uglavnom zadovoljne stručnim usavršavanjima. 50% 
ispitanika naglasila je kako bi puno bolje bilo da ej više takvih usavršavanja, te da ih je svake 
godine sve manje i manje. 
 
4. pitanje : Mislite li da su djeca kreativnija od odraslih i zašto dijelite takvo mišljenje? 
80% učiteljica odgovorilo je kako misle da su djeca kreativnija od odraslih te kao razlog 
uglavnom navode to što su djeca neopterećena i slobodna. 20% ispitanih izjasnilo se kako 
misle da nema razlike između kreativnosti djece i odraslih nego da to ovisi od osobe do osobe. 
 
5. pitanje : Smatrate li da je kreativnost osobina koja se može razvijati ili je ona 
urođena i osoba ju „ili ima-ili nema“? 
100% učiteljica odgovorilo je kako smatraju da se kreativnost može razvijati te da su zato 
odgovorne i one, ali i okolina u kojem osoba boravi. 
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6. pitanje Smatrate li da razvoj kreativnosti počinje u djetinjstvu i je li po Vašem 
mišljenju kasno ako ne započne tada? 
40% učiteljica izjasnilo se kako smatraju da razvoj kreativnosti započinje u djetinjstvu te da je 
kasno ako ne započne tada. Drugih 40% smatralo je da započinje u djetinjstvu, ali da je 
moguće kretivnost razvijati i kasnije, dok je 20% učiteljica odgovorilo kako smatraju da to 
ovisi od osobe do osobe, ali da definitivno nije nužno da počme baš u djetinjstvu. Odgovor na 
ovo pitanje predstavljen je grafom 1.  
 
 
 
Graf 1. Odgovori učitelja započinje li razvoj kreativnosti u djetinjstvu i ako ne 
počme tada je li poslije prekasno 
 
 
Iz grafa 1. vidljivo je kako većina ispitanika, čak 80% smatra kako razvoj kreativnosti 
započinje u djetinjstvu, no 40% ispitanih smatra da razvoj može započeti i kasnije, dok 
40% smatra kako je kasnije prekasno za razvoj kreativnosti.  Kako je i prije navedeno, 
ovo je jedan od pristunih mitova kreativnosti, i pozitivna je činjenica što čak 60% 
ispitanih ipak smatra da razvoj kreativnosti može započeti i kasnije, tj. da za razvoj 
kreativnosti nikad nije kasno. 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Razvoj kreativnosti započinje u djetinjstvu,
kasnije je kasno
Razvoj kreativnost započinje u djetinjstvu, ali
može i kasnije
Nikad nije kasno za razvoj kreativnosti
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7. pitanje: Mislite li da su vaši učenici kreativne osobe? 
100% ispitanih odgovorilo je  kako su njihovi učenici kreativni te navodile razne primjere 
njihove kreativnosti. Neke su istaknule kako ih ponekad učenici često znaju iznenaditi 
razinonom svoje kreativnosti jer to od njih nisu očekivale.Ovime smo potvrdile hipotezu H2-
Učitelji smatraju da su njihovi učenici kreativni. 
 
8. pitanje: Gledate li sebe kao kreativnog učitelja koji kod učenika potiče i razvija 
kreativnost? 
90%  ispitanih učiteljica izjasnilo se kako sebe gledaju kao kreativnog učitelja, no više od 
polovice koje su se tako izjasnile naglasile su kako misle da uvijek može bolje. Jedna 
učiteljica odgovorila je kako ne gleda sebe kao kreativnog učitelja, jer je racionalist, ali se 
trudi posptuno uvesti u kreativnost u svoj rad i nastavu. 
 
Time je hipoteza H1-Učitelji doživljavaju sebe kao keativne osobe potvrđena jer većina 
učitelja gleda sebe kao kreativnog te to pokušava razviti i kod svojih učenika. 
 
9. pitanje: Koje je preduvijete, po Vama, potrebno ostvariti da bismo imali kreativnu 
nastavu? 
Učiteljice su na ovo pitanje različito odgovorale. Odgovori koji se najčešće pojavljuju su : 
kreativni učitelj, pozitivna atmosfera, materijali te dobra ideja. 
 
10. Pitanje: Po Vašem mišljenju, je li moguće u svakom nastavnom predmetu realizirati 
kreativnu nastavu? 
100% učiteljica složilo se da je to moguće, ali je 50%, istaknulo kako je to puno lakše na 
nekim satima. Kada su zamoljenje za objašnjenje, uglavnom su navodile kako je puno lakše 
imati kreativnu nastavu na satima glazbene kulture, likovne kulture ili na satima književnosti, 
dok ju je puno teže ostvariti ,na primjer, na satima matematike. 
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11. pitanje: Mislite li da je za rješavanje nekog problema potrebno i znanje o tom 
problemu? 
100% ispitanih, složilo se kako je za rješavanje nekog problema potrebno imati i znanje. 
 
12. pitanje: Može li novac, nagrađivanje, natjecanje biti dobar poticaj za razvoj 
kreativnosti? 
20% učiteljica smatralo je kako sustav nagrada nije dobar za razvoj kreativnosti, 10% 
učiteljica izjasnilo se kako smatra da može biti dobar poticaj, ali da ne treba pretjerivati te da 
sa sustavom nagrada treba biti umjeren i oprezan jer može doći do toga da dijete radi nešto 
samo zbog nagrade. Ostalih 70%  ispitanih smatralo je kako novac, nagrađivanje te natjecanje 
može biti dobar poticaj za razvoj kreativnosti. 
 
13. pitanje:Smatrate li da postoje mitovi kreativnosti, i ako da koji su to? 
60% učiteljica izjasnilo se kako smatraju da ne postoje mitovi o kreativnosti. 40% učiteljica 
smatralo je da postoje mitovi kreativnosti, no 20%  od navedenih 40% koje su smatrale da 
postoje mitovi kreativnosti  nisu znale navesti primjer. Ostale su navele sljedeće primjere:   
a. Za izrazito kreativne osobe često kažu da moraju biti ludi, odnosno mentalno 
nestabilni ili pod utjecajem droga ili opijata kako bi njihova kreativnost izašla na 
vidjelo. 
b. Ljudi često smatraju da su kreativnost i inteligencija povezane, te da kreativne 
osobe mogu biti samo osobe koje su izrazito inteligentne. 
 
Ovim istraživanjem potvrđene su dvije hipoteze. Hipoteza H1: Učitelji doživljavaju sebe kao 
kreativne osobe te hipoteza H2: Učitelji smatraju da su njihovi učenici kreativni. Hipoteza 
H3: Među učiteljima su prisutni mitovi kreativnosti je odbačena jer su učiteljice uglavnom 
vrlo dobro prepoznavale mitove kreativnosti, iako se većina njih izjasnila kako smatra da oni 
ne postoje. 
Intervju s učiteljicama sam snimala s diktafonom, radi pohranjivanja podataka, ali i radi brže i 
lakše provedbe istraživanja. Većina ispitanih s tim nije imalo problema jer su upućene u 
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ciljeve te način istraživanja.Samo jedna učiteljica odbila je sudjelovati, navodeći kako ne želi 
da se njezino ime spominje iako joj kao i svim drugim sudionicima objašnjen postupak 
istraživanja te zajamčena anonimnost. 
 
6.2. Anketa sa studentima učiteljskih studija 
 
Drugi dio mog istraživanja bio je usmjeren na buduće učitelje, točnije na studente učiteljskih 
studija. Sa studentima sam provela online anketu putem Google obrazaca. Prema Mužić 
(1999) anketiranje je postupak u kojem anketirani pismeno odgovaraju na potanja pitanja koja 
se odnose na činjenice koje su im poznate ili na pitanja u svezi s njihovim osobnim 
mišljenjem. U anketi je ukupno sudjelovalo N=70 ispitanika. Sudjelovali su studenti s 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i to sa svih godina učiteljskog studija. S 
prve godine studija sudjelovalo je 11 studenata, s druge godine dva studenta, s treće godine 
ukupno 6 studenata, sa četvrte godine 9 studena te sa pete godine učiteljskog studija 42 
studenta. Svi ispitanici bili su ženskog spola. Opseg godina studenata bio je od 19. do  25, a 
prosjek njihovih godina bio je 22 godine i 4 mjeseca. Studenti su imali ponuđeno Likertovu 
skalu sa pet stupnjeva, te navedena 23 mita kreativnosti te su trebali pomoću pet stupnjeva 
odrediti u kojoj mjeri se slažu odnosno ne slažu s navedenom tvrdnjom, pri čemu je 1 bilo „ u 
potpunosti se ne slažem“, a 5 „u potpunosti se slažem“. Osim toga ispitanicima je postavljeno 
jedno esejsko pitanje. 
Anketa se provodila na svim godinama učiteljskog studija, a graf  2. nam pokazuje točnu 
raspodjelu ispitanika s obzirom na godinu studija koju pohađaju. 
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Graf 2. Prikaz studenata koji su sudjelovali u anketi s obzirom na godinu studiranja 
 
 
Ispitanici su pomoću Likertove skale trebali odrediti u kojoj mjeri se slažu s navedenom 
tvrdnjom.  Stupnjevi su se vrednovali na sljedeći način: 1.stupanj: U potpunosti se ne slažem, 
2.stupanj: Djelomično se ne slažem, 3.stupanj: Niti se slažem niti se ne slažem, 4.stupanj: 
Djelomično se slažem, 5.stupanj: U potpunosti se slažem. 
Tvrdnje je moguće vidjeti u tablici 3. 
 
Tablica 3. Studentski stavovi o prisutnosti mitova kreativnosti 
U kojoj se mjeri slažete da 
postoje navedeni mitovi 
kreativnosti 
U potpunosti 
se slažem 
Djelomično se 
slažem 
Niti se 
slažem niti 
se ne 
slažem 
Djelomično se 
ne slažem 
U potpunosti 
se ne slažem 
 f % f  % f % f % f % 
Kreativnost dolazi od 
kreativnih ljudi 
10 14.3 31 44.3 14 20 6 8.6 9 12.8 
Novac je motivacija za 
kreativnost 
6 8.6 10 14.3 10 14.3 16 22.8 28 40 
Vremenski pritisak potiče 6 8.6 13 18.6 12 17.1 13 18.6 26 37.1 
11
2
6
9
42
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1. godina
2.godina
3.godina
4.godina
5.godina
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kreativnost 
Strah nas potiče da 
razmišljamo izvan okvira 
9 12.8 24 34.4 18 25.7 9 12.8 10 14.3 
Natjecanje nadmašuje 
suradnju 
8 11.4 12 17.1 26 37.1 15 21.4 9 12.8 
Točno usmjerena 
organizacija je kreativna 
organizacija 
9 12.8 19 27.1 14 20 19 27.1 9 12.8 
Kreativnost je dar samo 
nekih ljudi 
7 10 19 27.1 10 14.3 10 14.3 18 25.7 
Razvoj kreativnosti 
započinje u djetinjstvu i 
ako ne započne tada , 
kasnije je prekasno 
5 7.1 11 15.7 14 20 23 32.8 18 25.7 
Kreativnost zahtjeva talent 3 4.3 20 28.6 14 20 18 25.7 15 21.4 
Kreativnost dolazi iz 
nesvjesti 
6 8.6 18 25.7 21 30 15 21.4 10 14.3 
Djeca su kreativnija od 
odraslih 
16 22.8 19 27.1 20 28.6 11 15.7 4 5.7 
Kreativnost predstavlja 
unutarnji duh pojedinca 
19 27.1 26 37.1 15 21.4 10 14.3 0 0 
Kreativnost je forma 
terapeutskog 
samootkrivenja 
14 20 23 32.8 20 28.6 9 12.8 4 5.7 
Kreativnost je spontana 
inspiracija 
27 38.6 23 32.8 12 17.1 8 11.4 0 0 
Mnogi kreativni radovi nisu 
prepoznati u vrijeme kada 
su nastali 
33 47.1 22 31.4 6 8.6 4 5.7 5 7.1 
Svatko je kreativan 22 31.4 23 31.8 13 18.6 9 12.8 3 4.3 
Kreativnost je isto što i 
originalnost 
4 5.7 19 27.1 16 22.8 21 30 10 14.3 
Kreativnost se može 
primjeniti samo u znanosti 
4 5.7 0 0 5 7.1 13 18.6 48 68.5 
Kreativnost se može 
primjeniti samo u 
umjetnosti 
0 0 2 2.8 8 11.4 10 14.3 50 71.4 
Ocjena motivira za 
kreativnost 
5 7.1 14 20 20 28.6 11 15.7 20 28.6 
Kreativnim se smatraju 
samo umjetnička djela, ali 
ne i znanstvena i tehnička 
32 45.7 19 27.1 8 11.4 8 11.4 3 4.3 
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Proučavajući literaturu te mitove kreativnosti, možemo reći da su studenti, odnosno budući 
učitelji razredne nastave, vrlo dobro procijenili istinitost navedenih tvrdnji. Naime u najvećem 
su postotku izdvojili da  mnogi kreatini radovi nisu prepoznati u vrijeme kada su nastali nego 
mnogo kasnije , čak 78,5% ispitanika se u potpunosti ili djelomično slaže s navedenom 
tvrdnjom. Isto možemo reći i za tvrdnje da je  kreativnost unutarnji duh pojedinca i forma 
terapeutskog samootkrivenja. Istraživanjem je pokazano i kako budući učitelji ne smatraju 
kako novac motivira za kreativnost, naime njih 62,8% se u potpunosti ili djelomično ne slaže 
s tom tvrdnjom. Uspoređujući ovo s istraživanjem kojeg opisuje Dubovicki (2012) možemo 
reći kako su rezultati vrlo slični. U tom istraživanju istraživali su se studentski stavovi o 
prisutnosti Sawyerovih mitova kreativnosti u sveučilišnoj nastavi. U članku se zaključuje da 
promatrajući mitove kreativnosti iz pedagogijsko-didaktičke perspektive te proučavajući 
razne teorije kreativnosti, možemo reći da su studenti jako dobro uočili i procijenili istinitost 
pojedinih tvrdnji. (Dubovicki,2012).  
Osim, Likertove skale studenti su imali i ponuđeno esejsko pitanje o tome postoje li mitovi 
kreativnosti. 68,6% ispitanika navode kako postoje mitovi kreativnosti, 21,4% ispitanika 
smatra kako ne postoje mitovi kreativnosti, dok  10% ispitanika nije sigurno postoje li mitovi 
kreativnosti ili ne. Studenti su trebali i, u koliko misle da postoje mitovi kreativnosti, navesti 
neke od njih. Možemo reći kako su se neki mitovi podudarali s onima koji su bili ponuđeni u 
Likertovoj skali. Mitove kreativnosti koje navode studenti možemo vidjeti u tablici 4.  
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Graf 3. Studentski stavovi o postojanju mitova kreativnosti 
 
 
Graf 3. nam pak pokazuje omjer studenata s obzirom na njihovo mišljenje postoje li mitovi 
kreativnosti ili ne. Iz grafa je vidljivo kako većina studenata smatra da postoje mitovi 
kreativnosti, dok u najmanjem postotku studenti ne znaju postoje li mitovi kreativnosti ili ne. 
 
Tablica 4. Mitovi kreativnosti koji navode studenti budući učitelji 
Neki od navedenih mitova kreativnosti 
 S kreativnošću se rađaš i ne možeš ju tijekom godina steći 
 Inteligentni ljudi su ujedno i kreativni 
 Kreativnost je vezana isključivo uz umjetnost 
 Sva djeca su kreativna 
 Kreativni ljudi su čudni 
 Veća inteligencija znači  i veću kreativnost 
 Kreativnost se dobiva rađanjem 
 
 
Ne, ne postoje mitovi
kreativnosti
Ne znam postoje li mitovi
kreativnosti
Da,postoje mitovi kreativnosti
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Važno je naglasiti da su studenti svjesni da postoje mitovi kreativnostim, no vrlo dobro  
razlučuju one istinite i neistinite. Prema tome, možemo odbaciti hipotezu H4- Među 
studentima budućim učiteljima prisutni su mitovi kreativnosti.  
 
6.3. Delfi metoda 
 
Treći dio istraživanja bila je Delfi metoda, metoda koja pripada futurološkim metodama 
istraživanja. Proročište u Delphima u starih Grka koristilo se za postavljanje pitanja 
bogovima, a odgovori su bili davani putem žena starijih od 50 godina koje su predstavljale 
medije između bogova i ljudi. (Vrcelj, Mušanović, 2001). Delfi metoda jedna je od 
kvalitativnih istraživačkih metoda u okviru pozitivističke i konstrukttivističke paradigme 
(Visković, 2015). Struktuirana je kao proces grupne komunikacije. Proučava pojavnosti koje 
je teško kvantificirati i za koje nije moguće izvesti objektivne statičke zakonitosti. 
Podrazumijeva znanstveni pristup kroz postupak anketiranja i rasprave međusobno anonimnih 
sudionika kroz dva ili više krugova pri čemu se sakupljeni podatci između svakog kruga 
obrađuju i dostavljaju sudionicima na daljnje razmatranje i procjenu kako bi se postigao 
kosenzus pri procjeni odlučivanju i predviđanju ili generirale ideje o predmetu istraživanja. 
(Visković, prema Amos i Pearse, Green, Linston i Turoff, 2015).  Odabranoj skupini 
eksperata postavljaju se pitanja o nekom fenomenu tj. o njegovoj budućnosti ili kada će se 
nešto dogoditi. U istraživanju koje je provedeno u svrhu ovog rada sudjelovalo je 6 eksperata 
s različitih fakulteta i sveučilišta (pogledati tablicu 5.). Istraživanje je provedeno u rujnu i 
listopadu 2017.godine, a tema o kojoj su eksperti trebali polemizirati bila je Mitovi 
kreativnosti. 
Svi eksperti bili su studenti različitih fakulteta, no ne učiteljskog studija,  jer se željelo vidjeti 
kako studenti drugih fakulteta gledaju na prisutnost mitova kreativnosti. U ovom istraživanju 
sudjelovalo je 6 eksperata s različitih sveučilišta i fakulteta. U tablici 5. popis je eksperata te 
je navedeno na kojem sveučilištu i koji studij studiraju. 
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Tablica 5. Popis eksperata koji su sudjelovali u Delphi metodi 
Ekspert A (matematika i informatika) Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku 
Ekspert B (engleski i njemački jezik) Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku 
Ekspert C (medicina) Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku 
Ekspert D (upravno pravo) Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku 
Ekspert E (inžinjerstvo okoliša) Sveučilište u Zagrebu 
Ekspert F (informatika) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 
Nakon odabranih eksperta, od njih se putem elektroničke pošte tražila suglasnost za 
sudjelovanje u istraživanju. Objasnio im se postupak te im je zajamčena anonimnost. Prvi 
krug istraživanja započeo je 27.rujna 2017. godine. Postavljeno im je pitanje vezano uz 
mitove kreativnosti na koje su oni trebali dati kratki komentar i odgovor. Nakon što su svi 
odgovorili na postavljeno pitanje, odgovori su se vrednovali te se utvrdilo opće mišljenje 
(vidjeti graf 4.). 
Mislite li da postoje mitovi kreativnosti? Ako da, možete li navesti neke od njih. Obrazložite 
svoj odgovor. 
Graf 4. Odgovori ekesperata na pitanje postoje li mitovi kreativnosti 
 
 
Iz  grafa 4. vidljivo je kako je mišljenje eksperata na pitanje postoje li mitovi kreativnosti bilo 
podijeljeno. 50% njih smatralo je da postoje, a isto toliko izjasnilo se i kako smatraju da ne 
postoje. 
Eksperti koji su smatrali da postoje mitove kreativnosti navodili su sljedeće primjere: 
 Da bi osoba bila kreativna nužan je i velik kvocjent inteligencije 
Da
Ne
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 Kreativnost se očituje samo u umjetničkim djelima, a smatram da je kreativnost 
prisutna i usvakodnevnim radnjama: kuhanju, uređivanju, odgoju, učenju, čišćenju, 
preživljavanju itd. 
 Jedan od mitova kreativnosti je da je kreativnost samo ono što netko izradi, npr. crtež, 
neki predmet, pjesma... Mislim da je kreativnost puno više od toga. 
Neki od primjera koji su eksperti naveli podudaraju se s primjerima koji se pojavljuju kod 
autora koji govore o mitovima kreativnosti. 
Eksperti koji su se izjasnili kako misle da ne postoje mitovi kreativnosti, uglavnom su se 
izjasnili kako za njih nisu čuli, pa smatraju da i ne postoje (2), dok je jedan od njih naveo 
kako ne zna obrazložiti odgovor, ali smatra da ne postoje mitovi kreativnosti. 
Drugi krug istraživanja, zahtjevao je od eksperata da prvo pročitaju prethodne komentare 
drugih sudionika te da izraze svoje neslaganje ili slaganje s navedenim. Eksperti nastavljaju  
razmišljati o postojanju mitova kreativnosti.  Eksperti koji su naveli kako smatraju da postoje 
mitovi kreativnosti, uglavnom su ostali pri svom stajalištu te samo naveli kako su oni koji 
smatraju da ne postoje, zapravo neinformirani, a ne da je to zaista njihovo mišljenje. Dva 
eksperta od tri koja su se izjasnili da ne postoje mitovi kreativnosti, nakon drugog kruga 
promjenili su svoje mišljenje, navodeći kako tek kad su vidjeli primjere i o njima promislili, 
shvatili kako su zapravo mitovi kreativnosti prisutni. Jedan ekspert od onih koji su se izjasnili 
da ne postoje mitovi kreativnosti ostao je pri svom mišljenju, komentirajući kako smatra da su 
inteligencija i kreativnost defintivno povezani, te da osoba ne može biti kreativna ukoliko 
nema visoki stupanj intelgencije. Također, ekspert navodi kako pod kreativnošću i smatra 
samo umjetnost (glazbenu ili likovnu ), a ne neke druge stvari koje su naveli drugi eksperti. 
Treći krug istraživanja, od eksperta je tražio da na osnovu svih prethodnih komentara daju 
svoj završni komentar. Većina eksperata (5) složila se kako postoje mitovi kreativnosti te da 
je potrebno puno truda i učenja kako bi se oni objasnili te uklonili iz društva. Samo jedan 
ekspert izjasnio se da unatoč svim ostalim komentarima i dalje smatra da ne postoje mitovi 
kreativnosti te je svoje poimanje kreativnosti ograničio izričito na likovnu i glazbenu 
umjetnost. 
S obzirom na sve  navedeno možemo odbaciti hipotezu H5:Studenti drugih studija ne 
smatraju da postoje mitovi kreativnosti , pošto je do kraja istraživanja, većina studenata , njih 
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pet, iznjela stav kako postoje mitovi kreativnosti te je potrebno puno truda da bi se oni 
iskorjenili iz društva. 
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7. RASPRAVA 
 
Pod kretivnošću smatramo stvaranje nečega novo, drugačijeg, rješavanje problema na nove, 
nepoznate načine. Bognar i Somolanji (2011) navode kako se kreativnost uzima kao glavna 
pretpostavka za razvijanje kreativnog učenika te se mora shvatiti kao osnova istraživačkog 
rada.  
Kreativnost je definitivno važno obilježje suvremene nastave, a kreativni učitelj jedan od 
glavnih uvijeta za ostvarenje iste. S toga, važno je da učitelj bude svjestan prisutnosti mitova 
kreativnosti, no da zna razdvojiti one istinite i one neistinite mitove kreativnosti. 
U ovom radu istraživali su se stavovi učitelja prema kreativnosti te njihovo mišljenje i 
svjesnost postojanja mitova kreativnosti. Možemo uočiti kako učitelji koji rade u razrednoj 
nastavi cijene kreativnost kod svojih učenika te ju smatraju vrlo važnom, no u malom broju su 
svjesni postojanja mitova kreativnosti. Kada smo razgovorale o kreativnosti, većina učiteljica 
ipak je prepoznala neistinite mitove kreativnosti. Stoga možemo reći kako hipoteza H3- Kod 
učitelja su prisutni mitovi kreativnosti ne stoji, odnosno možemo ju odbaciti. 
Kod budućih učitelja, odnosno studenata učiteljskog studija, uočeno je odlično prepoznavanje 
istinitosti tvrdnji, odnosno mitova kreativnosti. Isto tako, budući učitelji u većoj su mjeri 
svjesniji da postoje mitovi kreativnosti. To nam govori kako budući učitelji napreduju, kako 
su kroz svoje studiranje bili upoznati s kreativnošću te njezinom iznimnom važnošću za 
suvremenu nastavu i odgojno-obrazovni proces. No, možemo reći i kako je društvo svjesno 
prisutnosti mitova kreativnosti. Naime, Delfi metodom, došlo se do zaključka kako i studenti 
drugh studija, smatraju kako postoje mitovi kreativnosti te navode neke od njih. 
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8. ZAKLJUČAK 
 
Kreativnost je teško definirati, ali i objasniti, no sigurno je poželjna osobina. Svaka osoba je 
kreativna, no u tom procesu shvaćanja kreativnosti vrlo je važno poticanje. Kreativnost se 
treba razvijati od djetinjstva, ali kreativne se značajke mogu još uvijek razvijati i kod učenika 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (Treffinger i sur., 2002). Za poticanje i razvijanje 
kreativnosti važan je i kreativan učitelj. A upravo je kreativan učitelj nužan i za suvremenu 
nastavu, nastavu koja potiče divergentno mišljenje, koja oslobađa straha te budi pozitivne 
osjećaje. Kako bi učitelj bio kreativan nužno je da je upoznat s kreativnošću i njezinim 
vrlinama te da je lišen mitova kreativnosti. Koristeći metodu intervjua i ankete željelo se 
saznati jesu li današnji učitelji te oni koji će to tek postati ograničeni mitovima kreativnosti te 
shvaćaju li kreativnost kao nešto dobro i nešto što je nužno u odgojno-obrazovnom procesu. 
Ta istraživanja pokazala su da i učitelji koji već rade u školama, ali i oni učitelji koje to tek 
čeka, shvaćaju važnost kreativnosti te da vrlo dobro prepoznaju mitove kreativnosti koje 
navode brojni autori govoreći o ovoj temi. Osim toga, željelo se vidjeti i jesu li mitovi 
kreativnosti prisutni i kod drugih studenata koji imaju puno manje kolegija vezanih uz 
kreativnost i koji možda nisu u tolikoj mjeri upoznati sa samom teorijom kreativnosti. 
Istraživanje je pokazalo da su i drugi studenti uglavnom svjesni postojanja mitova kreativnosti 
te da i navode neke od njih.  
Zasigurno, postoje i oni koji nisu svjesni niti mitova kreativnosti, niti svih dobrih strana koje 
kreativnost ima na pretek. Iz tog razloga, važno je o kreativnosti govoriti i učiti ne samo na 
fakultetima koji su usmjereni samo na obrazovanje učitelja i nastavnika, nego na svim 
fakultetima bez obzira na područje djelovanja, jer zasigurno je kreativnost nešto što se 
pojavljuje u svim sferama ljudskog djelovanja. 
Kako sam ispitala vrlo mali broj studenata s drugih fakulteta, mislim da bi bilo korisno u 
budućim istraživanjama ispitati puno veći broj studenata tehničkih, prirodoslovnih i sličnih 
studija kako bi se dobila bolja slika o postojanju mitova kreativnosti, kako među njima, tako i 
općenito u društvu. 
Učitelj je svakako osoba koji oblikuje dječji život od najranije dobi, stoga je vrlo važno da je 
učitelj lišen mitova kreativnosti kako bi mogao biti kreativan učitelj te kako bi kod svojih 
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učenika mogao poticati i razvijati kreativnost jer je upravo to jedan od glavnih preduvijeta za 
suvremenu nastavu kakvoj svi težimo. 
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PRILOZI 
 
PRILOG 1. Intervju s učiteljicama razredne nastave 
 
Intervju s ______________, ________________2017.godine 
 
Zamolila bih Vas da mi odgovorite na nekoliko pitanja u vezi prisutnostni mitova 
kreativnosti kod učitelja razredne nastave, u svrhu istraživanja za moj diplomski rad. 
Pitanja sam podijelila u tri skupine: 
1.osobno i profesionalno predstavljanje i opis radnih uvijeta 
2.dosadašnja iskustva u stručnom usavršavanju 
3.vaši stavovi i razmišljanja o kreativnosti 
 
Razgovor ću snimiti diktafonom, a u svom diplomskom radu doslovno ću ih prepisati 
ili korektno parafrazirati u svrhu istraživanja. 
 
1. Zamolit ću vas da se predstavite, osobno i profesionalo,te da opišete radne 
uvijete u školi u kojoj radite. 
 
a) Što smatrate da je važno znati o vama osobno 
 
b) Molim predstavite se profesionalno 
 
c) Opišite uvijete rada u vašoj školi 
 
2. Zanimaju me i vaša iskustva u stručnom usavršavanju 
 
a)Idete li na stručna usavršavanja i koliko često? 
 
b)Koje su najčešće teme na stručnim skupovima koje pohađate? 
 
c)Kako ste zadovoljni stručnim usavršavanjima? 
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3. Ovo istraživanje bavi prisutnosti mitovima kreativnosti kod učitelja razredne 
nastave. Zanima me kakav je vaš odnos i vašre razmišljanje o kreativnosti kao 
ljudskoj osobini, ali i kao dijelu odgojno-obrazovnog procesa. 
a)Mislite li da su djeca kreativnija od odraslih i zašto dijelite takvo mišljenje 
 
b)Smatrate  li da je kreativnost osobina koja se može razvijati ili je ona urođena i 
osoba ju „ili ima-ili nema“ 
 
c)Smatrate li da razvoj kreativnosti počinje u djetinjstvu i je li po vašem mišljenu 
kasno ako ne započne tada? 
 
d)Mislite li da su vaši učenici kreativne osobee)Gledate li sebe kao kreativnog učitelja 
koji kod učenika potiče i razvija kreativnost? 
 
f) Koje je preduvijete, po Vama,  potrebno ostvariti da bismo imali kreativnu nastavu? 
 
g)Po Vašem mišljenju, je li moguće u svakom nastavnom predmetu realizirati 
kreativnu nastavu? 
 
h)Mislite li da je za rješavanje nekog problema potrebno i znanje o tom problemu? 
 
i)Može li novac,nagrađivanje,natjecanje biti dobar poticaj za razvoj kreativnosti? 
 
j)Smatra te li da postoje mitovi kreativnosti, i ako da koji su to? 
 
Ako želite nadodati još nešto što nije obuhvaćeno pitanjima ili se osvrnuti na neko od 
prethodnih pitanja, zamolila bih vas da to učinite. 
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PRILOG 2.  Anketa za studente učiteljskog studija 
 
Ova anketa provodi se u okviru istraživačkoga dijela diplomskog rada na temu 
„(Ne)prisutnost mitova kreativnosti kod učitelja razredne nastave, Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Anketa je anonimna, a jedan od najvažnijih 
ciljeva istraživanja je utvrditi (ne)prisutnost mitova kreativnosti među sadašnjim i 
budućim učiteljima razredne nastave te je iz navedenih razloga važno da se uključi što 
veći broj sadašnjih i budućih učitelja kako bi rezultati bili što objektivniji. 
Ispunjavanje ankete traje 5 minuta. Puno Vam hvala!  
 
 
SPOL  M   Ž (zaokruži) 
Dob ______(upiši na crtu) 
Godina studija (upiši na crtu) _______________________ 
  
Fakultet (upiši na crtu) ___________________________________________ 
 
 
1. U sljedećem pitanju procijenite tvrdnju koja je navedena lijevo u tablici sa 
svojim stupnjem slaganja koji se nalazi desno u tablici (1-5). 1 označava 
najmanji stupanj slaganja, a 5 najveći stupanj slaganja s navedenom tvrdnjom. 
 U potpunosti se 
ne slažem 
Djelo
mično 
se ne 
slaže
m 
Niti se 
slažem 
niti se ne 
slažem 
Djelomično se 
slažem 
U potpunosti 
se slažem 
Kreativnost dolazi od 
kreativnih ljudi 
1 2 3 4 5 
Novac je motivacija 
za kreativnost 
1 2 3 4 5 
Vremenski pritisak 
potiče kreativnost 
1 2 3 4 5 
Strah nas potiče da 1 2 3 4 5 
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razmišljamo izvan 
okvira 
Natjecanje 
nadmašuje suradnju 
1 2 3 4 5 
Točno usmjerena 
organizacija je 
kreativna 
organizacija 
1 2 3 4 5 
Kreativnost je dar 
samo nekih ljudi 
1 2 3 4 5 
Razvoj kreativnosti 
započinje u 
djetinjstvu i ako ne 
započne tada , 
kasnije je prekasno 
1 2 3 4 5 
Kreativnost zahtjeva 
talent 
1 2 3 4 5 
Kreativnost dolazi iz 
nesvjesti 
1 2 3 4 5 
Djeca su kreativnija 
od odraslih 
1 2 3 4 5 
Kreativnost 
predstavlja unutarnji 
duh pojedinca 
1 2 3 4 5 
Kreativnost je forma 
terapeutskog 
samootkrivenja 
1 2 3 4 5 
Kreativnost je 
spontana inspiracija 
1 2 3 4 5 
Mnogi kreativni 
radovi nisu 
prepoznati u vrijeme 
kada su nastali 
1 2 3 4 5 
Svatko je kreativan 1 2 3 4 5 
Kreativnost je isto što 
i originalnost 
1 2 3 4 5 
Kreativnost se može 
primjeniti samo u 
znanosti 
1 2 3 4 5 
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Kreativnost se može 
primjeniti samo u 
umjetnosti 
1 2 3 4 5 
Ocjena motivira za 
kreativnost 
1 2 3 4 5 
Kreativnim se 
smatraju samo 
umjetnička djela, ali 
ne i znanstvena i 
tehnička 
1 2 3 4 5 
 
